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  :چکیده
تٛاضث ٔٙسِی زض ٞیثطیس حانّٝ اظ ٔاٞی قاٜ وِٛی ٔازٜ ٚ ؾیاٜ وِٛی ذعضی ٘ط تا اؾتفازٜ اظ ٘كاٍ٘طٞای 
حانُ اظ تافت تاِٝ ِٔٛسیٗ ٚ وُ تسٖ لاضٚٞای   ANDضیعٔاٞٛاضٜ ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌطفت. زض ایٗ تطضؾی
رفت ٘كاٍ٘طٞای ضیعٔاٞٛاضٜ  01تا اؾتفازٜ اظ  RCPؾترطاد ٌطزیس ٚ ٚاوٙف وّطٚفطْ ا-حانّٝ تٝ ضٚـ فُٙ
رایٍاٜ ضیعٔاٞٛاضٜ  .رفت زیٍط ٔٙٛٔٛضفیؿٓ ضا ٘كاٖ زاز٘س 3رفت پّی ٔٛضفیؿٓ ٚ  7ا٘زاْ قس وٝ اظ ایٗ تیٗ 
تطای تطضؾی ٘حٜٛ تٛظیغ قاٖ زض  01-9Z,8-7Z,2-1Z,2urR,11diL,1OCL,3OCLای پّی ٔٛضف تا ٘اْ ٞای، 
 ٘تایذ ٘كاٖ زاز٘س .) حانّٝ اظ ٔاٞی قاٜ وِٛی ٔازٜ ٚ ؾیاٜ وِٛی ٘ط اؾتفازٜ قس٘س1Fیثطیس ٘ؿُ یه (ٞ
رایٍاٜ ٔٛضز ٘ظط اظ ِحاػ تٛظیغ آُِ ٞا تمطیثا اظ لاٖ٘ٛ تٛاضث ٔٙسِی تثؼیت  7ِٔٛسیٗ ٚ لاضٚٞای ٘ؿُ اَٚ زض 
ٔی  ٛاضث، ٘كاٍ٘طٞای واضآٔسیتطای تطضؾی ت ٔی ٕ٘ایٙس. ٞٓ چٙیٗ ٔكرم قس ٘كاٍ٘طٞای ضیعٔاٞٛاضٜ ای
 .تاقٙس
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 مقدمه .0
زضیای ذعض زاضای شذایط آتعیاٖ اضظقٕٙسی 
ٞعاض تٗ ٔاٞیاٖ  02اؾت وٝ ؾالا٘ٝ حسٚز 
ٌطزز وٝ اظ رّٕٝ ٔاٞیاٖ  اؾترٛا٘ی اظ آٖ نیس ٔی
ا٘ی نیس قسٜ ٔی تٛاٖ تٝ ؾیاٜ وِٛی اؾترٛ
) ٚ قاٜ وِٛی asrep abmiv abmiV(
) اقاضٜ وطز. ٔیعاٖ sedioclahc sunrublaclahC(
تٝ تطتیة   88-78نیس ایٗ ٔاٞیاٖ زض  عی ؾاَ 
ٔاٞی ؾیاٜ وِٛی  .ٔی تاقس 63/8تٗ ٚ  962/4
ذعضی یه ٔاٞی ضیع رخٝ ِٚی تؿیاض ِصیص ٚ ٔٛضز 
س. تط اؾاؼ ٌعاضقات پؿٙس ؾاحُ ٘كیٙاٖ ٔی تاق
ٔٛرٛز زض ؾاِٟای اذیط، تاظاض ٔهطف آٖ زض فهُ 
 dahzeninahGتٟاض افعایف چكٍٕیطی ٔی یاتس (
 ).0002 ,.la te
ؾیاٜ وِٛی ذعضی رعء ٔاٞیاٖ ٚ قاٜ وِٛی 
 ٟاوٝ لؿٕت ػٕسٜ نیس آ٘ ٞؿتٙسسأی وٛچه ا٘
تٝ نٛضت لاچاق ٚ تٛؾظ زاْ ٌٛقٍیط ا٘زاْ ٔی 
ضٚزذا٘ٝ ٞای زاغؿتاٖ،  زض ٞا ایٗ ٔاٞی. ٌیطز
رٕٟٛضی آشضتایزاٖ ٚ زض ؾٛاحُ ایطاٖ ٔٛرٛز 
تٛزٜ، تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞای تطن، وٛضا ٚ ؾایط ضٚزذا٘ٝ 
ٞای ٔٙاعك ٔصوٛض ٚاضز قسٜ ٚ تٝ ٘سضت زض ٍِٚا ٚ 
اظ ٟٕٔتطیٗ زلایُ ضٚ تٝ  وٝ س٘اٚضاَ زیسٜ ٔی قٛ
ظٚاَ ٚ واٞف رٕؼیت آٟ٘ا، اظ تیٗ ضفتٗ ظیؿتٍاٜ 
 س ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞا ٔی تاقسٚ نیس تیف اظ ح
 .)4002 ,ilodbA dna radoloJ(
تطای افعایف تٛاٖ تِٛیس زض آتعی پطٚضی 
وٝ اؾت یىی اظ قیٜٛ ٞای واضتطزی  زٚضٌٝ ٌیطی
ٔی تٛا٘س ذهٛنیات ٔتفاٚتی اظ ٚاِسیٗ ٚ یا 
تطویثی اظ ٚیػٌی ٞای ذال آٖ ٞا ضا تٝ ٕٞطاٜ 
أطٚظٜ یىی اظ ضاٟٞایی رٌّٛیطی اظ . زاقتٝ تاقس
ا٘مطاو ٌٛ٘ٝ ٞای زض ٔؼطو ذغط رسی تِٛیس 
. ٞیثطیس آٖ ٌٛ٘ٝ ٞا یا ٌٛ٘ٝ ٞای ٘عزیه ٔی تاقس
ٕٞچٙیٗ زض تٛؾؼٝ آتعی پطٚضی ٘كاٖ زازٜ قسٜ 
وٝ ٞیثطیسٞا زض ٘ؿُ اَٚ زاضای ضا٘سٔاٖ تِٛیس 
تیكتطی زض ٔمایؿٝ تا ٌٛ٘ٝ ٞای ِٔٛسیٗ ذٛز ٔی 
 .))5002 ,.la te gneP تاقٙس
ت غ٘تیىی ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞا زض ایٗ ضاؾتا اعلاػا
رٟت تِٛیس یه ٘مكٝ غ٘تیىی تٝ ٔٙظٛض اؾتفازٜ 
ٔٛحط زض ٞط تط٘أٝ پطٚضـ ٚ تىخیط، ٔی تٛا٘س تؿیاض 
اضظقٕٙس تاقس. تا ایٗ حاَ زا٘ؿتٗ ٘طخ ٞای 
ٔٙسِی لثُ اظ ؾاذتٗ ٞط ٘مكٝ پیٛ٘سی تایس زض 
 ).3002 ,.la te igakaTزؾتطؼ تاقس (
تٝ تا تٛؾؼٝ ی ضٚـ ٞای ِٔٛىِٛی ٚ 
 ٘كاٍ٘طٞای ضیعٔاٞٛاضٜ تٝ ػٙٛاٖ ٘كاٍ٘طواضٌیطی 
اعلاػات ، )4002,sedroC dna uiL( AND
ٚ  تٙٛع غ٘تیىیتٛاضث،  ظٔیٙٝزض ٔفیسی 
پاضأتطٞای زیٍطی وٝ زض ایزاز رٕؼیت ٞا ٘مف 
 te gneM( ٔی آیس تٝ زؾت  زاض٘س تؼییٗ وٙٙسٜ
 ,.la te gnaY ;0102 ,gnaY dna naP ;9002 ,.la
٘كاٍ٘طٞای  تاضظتطیٗ ٚیػٌی ٞای اظ ).1102
، ضیعٔاٞٛاضٜ ا٘ساظٜ ٘ؿثتا وٛچه آٖ، تٛاضث ٕٞثاضظ
ٔی آٖ ٔٛضفیؿٓ تالا ٚ تٛاضث پصیطی  تِٛیس پّی
 ,.la te ieW ;7991 ,.la te snamjioorC(تاقٙس 
 ).1102 ,.la te anarerP ;9002 ,.la te euY ;1002
اض وٝ اذیطا زض تؿیاضی اظ ٔغاِؼات ٔٛضز اؾتفازٜ لط
 .ٌطفتٝ اؾت
ػلاٜٚ تط آٖ ضیعٔاٞٛاضٜ ٞا تٛاضث ٔٙسِی ضا 
٘كاٖ ٔی زٞٙس. تٛاضث ٔٙسِی تا ا٘تماَ ٚضاحتی غٖ 
ٞا یا ٘كاٍ٘طٞای غ٘تیىی اظ یه ٘ؿُ تٝ ٘ؿُ 
ٚ ٕٞىاضاٖ زض ؾاَ  sairA .تؼسی ؾط ٚ واض زاضز
تا اؾتفازٜ اظ ٘كاٍ٘طٞای ضیعٔاٞٛاضٜ تٝ   1102
 airav symalhcamiMتطضؾی تٛاضث زض 
 9002ٚ ٕٞىاضاٖ زض ؾاَ  iLٕٞچٙیٗ  .پطزاذتٙس
رایٍاٜ  51تٛؾظ   retsyo cificaPتٛاضث ضا زض 
ایٗ ٔغاِؼٝ تا  ٔٛضز ٔغاِؼٝ لطاض زاز٘س.ضیعٔاٞٛاضٜ 
ٞسف تطضؾی ٘حٜٛ تٛاضث ضیعٔاٞٛاضٜ ٞا زض ٘ؿُ 
ضیعٔاٞٛاضٜ ای زض ٘كاٍ٘طٞای واضآٔس تٛزٖ اَٚ ٚ 
 ا٘زاْ پصیطفت. ٔغاِؼات تٛاضث
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 هامواد و روش  .2
 ) ٘یٕٝ زْٚ اضزیثٟكت ٔاٜ(زض فهُ ٟٔارطت 
حٛیك تا  قاٜ وِٛی ٚ ؾیاٜ وِٛی تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞای
زلیمٝ عَٛ  24زضرٝ ٚ  63ٔرتهات رغطافیایی 
زلیمٝ ػطو  93زضرٝ ٚ  25رغطافیایی ٚ 
رغطافیایی زض رٙٛب غطتی زضیای ذعض ٚالغ زض 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تٛؾظ تٛض ؾاِیه نیس ،اؾتاٖ ٌیلاٖ
قاٜ وِٛی ٔازٜ اظ ِحاػ ضؾیسٌی . )1قىُ( قس٘س
زض قطایظ ) ضؾیسٌی ترٕساٖ 4رٙؿی (ٔطحّٝ 
تٝ  mirpavOٔٙاؾثی لطاض زاقت ٚ تعضیك ٞٛضٖٔٛ 
ٔیّی ٌطْ تٝ ویٌّٛطْ ٚظٖ ٔاٞی  0/ 1-0/5ٔیعاٖ 
پؽ اظ تعضیك . ٔازٜ زض یه ٔطحّٝ نٛضت ٌطفت
ؾاػت تؼس ِٔٛس ٔازٜ آٔازٜ ترٓ وكی  51حسٚز 
ؾیاٜ وِٛی ٘ط تا ٚاضز آٚضزٖ فكاض رعئی  قس ٚ زض
ترٓ ٞای . تٝ ٘احیٝ قىٓ، اؾپطْ غّیؼ ذاضد قس
تٝ زؾت آٔسٜ اظ ِٔٛس ٔازٜ تا اؾپطْ ِٔٛس ٘ط تٝ 
. ضٚـ ذكه، تا پط ٔطؽ تٝ آضأی ٞٓ ظزٜ قس٘س
یه ٞفتٝ پؽ اظ ِماح ٚ ٍٟ٘ساضی زض ا٘ىٛتاتٛض تا 
زضرٝ ؾا٘تی ٌطایس، لاضٚٞا اظ ترٓ ٞا  81زٔای 
 زض عَٛ ٔست یه ٞفتٝ ا٘ىٛتاؾیٖٛ،. ضد قس٘سذا
ترٓ ٞا ٕ٘ٛ رٙیٙی ذٛز ضا زض زاذُ پٛؾتٝ عی 
ٕ٘ٛزٜ ٚ تا پاضٜ وطزٖ پٛؾتٝ ترٓ تٝ نٛضت لاضٚ اظ 
ضٚظ  7-01پؽ اظ ؾپطی قسٖ . آٖ ذاضد ٌكتٙس
ویؿٝ ظضزٜ لاضٚٞا رصب قسٜ ٚ زض قطٚع تغصیٝ 
فؼاَ تا زافٙی ٚ آضتٕیا ٚ زض ٞط ؾٝ ؾاػت یىثاض 
ٔیّی ٔتط  7-8زٞی قس٘س تا عَٛ تس٘كاٖ تٝ غصا
ػسز لاضٚ تٝ عٛض تهازفی ٕ٘ٛ٘ٝ  03اظ . ضؾیس
تطزاضی تٝ ػُٕ آٔس. اظ تاِٝ ٞای ٚاِسیٗ ٘یع ٕ٘ٛ٘ٝ 
 زضنس 59تطزاضی ا٘زاْ ٌطفت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا زض اتاُ٘ 
ٍٟ٘ساضی ٚ تٝ آظٔایكٍاٜ غ٘تیه ِٔٛىِٛی 
پػٚٞكىسٜ اوِٛٛغی زضیای ذعض ٔٙتمُ ٌطزیس. 
وّطٚفطْ -تا اؾتفازٜ اظ ضٚـ فُٙ ANDاد اؾترط
 .)0991 ,ztiroM dna silliHنٛضت ٌطفت (
اؾترطاد قسٜ تٛؾظ  ANDتطضؾی وٕی ٚ ویفی 
اِىتطٚفٛضظ غَ زؾتٍاٜ تیٛفتٛٔتط (ٔسَ اپٙسٚضف) ٚ 
رفت آغاظٌط 01زضنس نٛضت پصیطفت.اظ  1آٌاضظ 
 RCPتطای ا٘زاْ ٚاوٙف  )1(رسَٚ ضیعٔاٞٛاضٜ ای
 5 lµتا اؾتفازٜ اظ  RCPٚاوٙف  .اؾتفازٜ ٌطزیس
 1، 002Mµتا غّظت  PTNd)، 01X( RCPتافط 
تا  2lCgM، esaremylop AND qaTٚاحس آ٘عیٓ
ٞسف ٚ آب  AND٘اٌ٘ٛطْ  02، 2/5Mm غّظت 
ای وٝ حزٓ ٟ٘ایی ٔحَّٛ ٚاوٙف  ٔمغط تٝ ا٘ساظٜ
  .تطؾس، ا٘زاْ قس 52lµتٝ 
 
 
٘مكٝ ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضی .1قىُ
ییایرد نونف و مولع هلجم   هرود01 هرامش ،2 ، ناتسبات0931 
 05 
َٚسر1. اهركٔیؾضطت ٗیا ضز ٜزافتؾا زضٛٔ یا ٜضاٛٞأعیض یاٞطٌظاغآ ت یِٛو ٜاق(: SH ،یضعذ یِٛو ٜایؾ: S ، سیطثیٞ
ٌٝضٚز: H ) 
 
هاگیاج رگزاغآ یلاوت لاصتا یامد  کناب هب یسرتسد
ینژ 
LCO3 F- GCA GGA GCG AAA CCA TAA AT 
R-AAA CAG GCA GGA CAC AAA GG 
SH,H:53 
S:62 
AY318779 
LCO1 F:CACGGGACAATTTGGATGTTTAT 
R:AGGGGGCAGCATACAAGAGAC AC 
SH:45 
H:53 
S:45 
AY318777 
SYP5 F:ATTTTTAGGAGTGATGTTCAGCAT 
R:CAAGTGTGTCATTGAGGAAGTGAG 
TATA 
SH,S:61 
H:58 
AY318778 
LCO5 F:TTA CAC AGC CAA GAC TAT GT 
R:CAA GTG ATT TTG CTT ACT GC 
SH:63 
S,H:60 
AY318781 
Lid1 F: TAAAACACATCCAGGCAGATT 
R: GGAGAGGTTACGAGAGGTGAG 
SH,S:58 
H:55 
AB112732 
Lid11 F: CTCCTGATTCTTTGTCTGACT 
R: TTATTATTTCCTGTGGTGATTG 
SH,S:53 
H:52 
AB112736 
Rru2 F: TTCCAGCTCAACTCTAAAGA 
R: GCACCATGCAGTAACAAT 
SH,H:60 
S:50 
AB112738 
Z1-2 F- ATTGATTAGGTCATTGCCCG 
R- AGGAGTCATCGCTGGTGAGT 
SH:54 
S:53 
H:60 
(Shimoda et 
al., 1999) 
Z7-8 F- GTGGACCTCATGGAAGCATT 
R- AGCTACTGAAACCCTTTGGC 
SH:53 
S:54 
H:60 
(Shimoda et 
al., 1999) 
Z9-10 F- CGTCTGACAGCCTGCATG 
R- CTCGGCGCAGTAGGGAAC 
SH:62 
S,H:64 
(Shimoda et 
al., 1999) 
 
 
 یا ٜطیز٘ظ فٙواٚ( ظاطٔ یّپPCR یاطت )
طّىیاؾٛٔطت ٜاٍتؾز ضز اٟٞاٍیار طیخىت  ( َسٔ
Auto-Q  توطقQuanta biotech ) ظیاطق ات95 
 یاطت سیاطٌ یت٘اؾ ٝرضز30  ،ٖسق تقطؾاٚ ٝی٘اح
58-50  سیاطٌ یت٘اؾ ٝرضز45  ٚ َاهتا یاطت ٝی٘اح
70  تسٔ ٝت زاطٌ یت٘اؾ ٝرضز1  یاطت ٝمیلز30 
٘ا اٞطٌظاغآ ظؿت تٟر ٝذطچطٌ ْازفت . َٛهحٔ
PCR  ظضاٌآ َغ ات ظضٛفٚطتىِا ـٚض ٝت2  سنضز
 ظا ُناح تاؼغل ٜظاس٘ا ٚ تفطٌ ضاطل یتایظضا زضٛٔ
PCR  طوضأ ات ٝؿیامٔ اتDNA (pBR322 
DNA/AluI Marker, 20, ،MBI Fermentas )
یّپ َغ یٚض ُیطوآ  سیٔآ6  ً٘ض ـٚض ات ٚ سنضز
 ٜطم٘ تاطتی٘ یعیٔآ تؾز ٝت سٔآ. فزٙؾ تٟر 
 َٛهحٔ یِٛىِٛٔ ٖظٚPCR  ٜسٔآ تؾز ٝت طت
 ظات تفر ةؿح(bp )اٞ ةیتٛ٘غ ٗییؼت ٚ  ْط٘ ظا
ضاعفاUVI DOC Version V.99.04   سق ٜزافتؾا
 ٗیٙچٕٞ ٚ ْط٘ ظا ٜزافتؾا ات َٛ٘ یاِّٟا ضٛضح
 ضاعفاMicrocheker (version 2.2.3)  ٝثؾاحٔ
 سیزطٌ(Van Oosterhout et al., 2004).  یؾضطت
اٛت ٜٛح٘ ٖاعیٔ ٚ یا ٜضاٛٞأعیض یاٞطٍ٘اك٘ ثض
 یِسٙٔ غیظٛت ظا اٟ٘آ تیؼثتات  ٖٛٔظآChi-square 
ضاعفا ْط٘ ظؾٛت16 SPSS حغؾ ضز 05/0 P≤  زضٛٔ
تفطٌ ضاطل یتایظضا. 
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 نتایج. 9
رفت  7رفت آغاظٌط اؾتفازٜ قسٜ تٟٙا  01اظ 
اظ آٟ٘ا پّی ٔٛضف تٛز٘س ٚ اذتلافات ضا تیٗ ٚاِسیٗ 
-1Zرفت اظ آغاظٌطٞا ( 5یٗ آٟ٘ا اظ ت .٘كاٖ زاز٘س
) ٞٓ زض ٚاِس ٔازٜ ٚ 2urRٚ11diL ،01-9Z،8-7Z،2
ٞٓ زض ٚاِس ٘ط ٞتطٚظیٍٛت تٛز٘س وٝ حضٛض آُِ ٞا 
ا٘تظاض ٔی ضفت ٚ زض  زض فطظ٘ساٖ 1:1:1:1٘ؿثت تٝ 
تٕاْ آُِ ٞای ِٔٛسیٗ زض  2urRٚ  11diLرایٍاٜ 
-ihC٘ؿُ اَٚ ٔكاٞسٜ قس٘س. تا اؾتفازٜ اظ ضٚـ 
اظ  ≤P 0/50ٔكرم ٌطزیس وٝ زض ؾغح erauqs
تٛاضث ٔٙسِی وألا تثؼیت ٕ٘ٛز٘س ٚ ایٗ زض حاِی 
اؾت وٝ یىی اظ آُِ ٞای ٔٛضز ا٘تظاض ٘ؿُ اَٚ زض 
ٔكاٞسٜ ٘كس٘س  01-9Zٚ  8-7Z، 2-1Zرایٍاٜ ٞای 
ٚ ا٘حطاف ٔؼٙی زاض اظ تٛاضث ٔٙسِی زاقتٙس 
 53:03:53ٛظیؼی ٘ؿثت ت  2-1Z). رایٍاٜ2(رسَٚ
 8-7Z٘كاٖ زاز، رایٍاٜ  1Fظ٘ساٖ ٘ؿُ زض فطضا 
ت ٘ؿث 01-9Z ٚ رایٍاٜ 03:04:03 ٘ؿثت تٛظیؼی
ٚ  3OCLآغاظٌط 2كاٞسٜ ٌطزیس. زض ٔ 03:43:63
یىی اظ ٚاِسیٗ ٕٞٛظیٍٛت ٚ زیٍطی  1OCL
 ٞتطٚظیٍٛتی ضا ٘كاٖ زاز٘س ٚ ٘ؿثت تٛظیغ ٔٙسِی
 .ٔٛضز ا٘تظاض ٔكرم ٌطزیس 1:1
 
 بحج و نتیجه گیری. 4
اضظ ٘كتتاٍ٘طٞای ضیعٔتتاٞٛاضٜ ای، عثیؼتتت ٞتتٓ تتت 
قٙاؾتایی ٕٞٛظیٍتٛت ٚ ٞتطٚظیٍتٛت تتٛزٖ ضا زض 
یه رایٍاٜ ٔمسٚض ٔی ؾاظز. غ٘ٛتیپ ٞا ٚ فٙٛتیتپ 
ٞتتای ٚاِتتسیٗ ٚ فطظ٘تتساٖ ضا تتتا اؾتتتفازٜ اظ ایتتٗ 
٘كاٍ٘طٞا ٔی تٛاٖ تٝ عٛض ٔؿتمیٓ ٔكترم ٚ تتٝ 
ػٙٛاٖ ٘كاٍ٘ط ٔٙاؾثی ٔؼطفی وتطز. ایتٗ زض حتاِی 
ا٘زاْ قسٜ،  DPARٚ  PLFA اؾت وٝ زض ٔغاِؼات
تٛاضث ضا زض یه ٔسَ ٔٙتسِی غاِتة ٘كتاٖ زازٜ ٚ 
ترٕتیٗ ٔؿتتمیٓ ٞتطٚظایٍٛؾتیتی فمتظ تٛؾتظ 
 ,.la te igakaTأىتاٖ پتصیط اؾتت (  ssorckcaB
 ).3002
، 1OCL، 3OCL زض تطضؾی حاضتط رایٍتاٜ ٞتای 
٘طخ تٛظیؼی ؾاظٌاض تا ٘طخ تتٛظیؼی  11diLٚ  2urR
ٔؼٙی زاضی ٘كاٖ  =P0/5تٛاضث ٔٙسِی ضا زض ؾغح
تتٛاضث  3002زض ؾتاَ ٚ ٕٞىاضاٖ   igakaTزاز٘س. 
ضیعٔتاٞٛاضٜ ای زض  AND٘كتاٍ٘ط  4ٔٙسِی ٚ تٙتٛع 
ضا تطضؾتی  seracabla sunnuhTٔاٞی تٗ تاِٝ ظضز 
وطز٘س وٝ زض عی آٖ تفاٚت ٔؼٙی زاضی ضا زض ٘تطخ 
زض تتٛاضث  رایٍاٜ ٘ؿثت تٝ ٘طخ تفىیه 7تفىیىی 
ٕٞچٙتتیٗ زض ٔغاِؼتتٝ ٔٙتتسِی ٔكتتاٞسٜ ٘ىطز٘تتس. 
٘كتاٍ٘ط  5ٞتط  2002زض ؾاَ  ٚ ٕٞىاضاٖ ayaguS
 ضیعٔاٞٛاضٜ ای تٝ واض ٌطفتٝ قسٜ زض ٔیٍٛی AND
تا زض ٘ظط ٌتطفتٗ آِتُ ٞتای  sucinapaj sueaneP
ٚ  iLنتفط اظ تتٛاضث ٔٙتسِی پیتطٚی ٔتی وطز٘تس. 
رایٍتتاٜ ضیعٔتتاٞٛاضٜ ای  51اظ ) 9002( ٕٞىتتاضاٖ
رایٍتتاٜ ضا  11، retsyo cificaPٔتتٛضز ٔغاِؼتتٝ زض
ؾاظٌاض تا ٘تطخ تتٛاضث ٔٙتسِی یافتٙتس. زض تطضؾتی 
 pleKتٛؾتؼٝ ٚ تتٛاضث ٘كتاٍ٘طٞای ِٔٛىتِٛی زض 
اظ  9002زض ؾتاَ ٚ ٕٞىاضاٖ  legoVتٛؾظ  ssab
رایٍاٜ ضیعٔاٞٛاضٜ ای تٝ واض ٌطفتٝ قسٜ، تفاٚتی  7
تا ٔیعاٖ ٔٛضز ا٘تظاض ٚ ٔكتاٞسٜ قتسٜ ضا تتا تؼتساز 
٘تایذ حانتُ ٕچٙیٗ ٞ غ٘ٛتیپ ٞا ٔكاٞسٜ ٘ىطز٘س
تتا   1102ٚ ٕٞىاضاٖ زض ؾاَ  sairAاظ ٔغاِؼٝ ی 
اؾتفازٜ اظ ٘كاٍ٘طٞای ضیعٔاٞٛاضٜ زضتطضؾی تتٛاضث 
٘كاٖ زاز وٝ تثؼیتت اظ  airav symalhcamiMزض 
رایٍتاٜ ضیعٔتاٞٛاضٜ ای لاتتُ  21تٛاضث ٔٙسِی زض 
 ٔكاٞسٜ تٛزٜ اؾت.
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٘تتطخ  01-9Zٚ  8-7Z، 2-1Z ٞتای رایٍتتاٜزض 
تٛظیغ آِّی ٔغاتك تتا ٘تطخ تٛظیتغ آِّتی زض تتٛاضث 
. چٙیٗ ٘اؾاظٌاضی زضتٛظیتغ تٝ زؾت ٘یأس  ٔٙسِی
ٔٙتسِی ٔتی تٛا٘تس تتٝ ػّتت اقتتثاٞات زض ٕ٘ٛ٘تٝ 
تطزاضی ٚ تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٚ یا اضتثاط تتا آِتُ غاِتة 
ٚ nahZ ٔرطب ٚ تثسیُ غ٘تی تاقتس. زض ٔغاِؼتات 
-TSEتتط اٍِتٛی تتٛاضث  7002زض ؾاَ اٖ ٕٞىاض
 netcepogrA( pollacs yab ٞتتا زض لاضٚ RSS
 2002زض ؾتاَ ٚ ٕٞىاضاٖ  ayaguS) ٚ snaidarri
 ضا ٔكتاٞسٜ ٘ىطز٘تس  اظ ٘طخ تٛظیغ ٔٙسِی ٘یعتثؼیت
چٙتیٗ ٘اؾتاظٌاضی ضا  ٚرتٛز وتٝ یىتی اظ زلایتُ
اذتلاَ زض ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضی زا٘ؿتتٙس. ٞتٓ چٙتیٗ زض 
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 274/274 274/274 274/264 3OCL
  274/264
  %57
  %86
 274/274
  274/264
  %27
  %27
 2/9 2/53
  :65/:65 785/:65 :65/:65 1OCL
  785/:65
  %56
  %87
  :65/:65
  785/:65
  %27
  %27
 2/86 2/57
  293/273 293/:73 :93/273 11diL
  :93/:73
  :73/273
  :93/293
  %84
  %84
  %64
 %64
  293/273
  :93/:73
  :73/273
  :93/293
  %74
  %74
  %74
 %74
 2/; 2/53
  374/244 374/564 254/244 2urR
  564/254
  374/254
  564/244
  %94
  %74
  %54
  %54
  374/244
  564/254
  374/254
  564/244
  %74
  %74
  %74
 %74
 2/; 2/6
  383/773 773/263 383/273 2-1Z
  773/273
  273/263
  %75
  %25
  %75
  383/773
  773/273
  273/263
  383/263
  %74
  %74
  %74
  %74
 *** 5/;4
  243/733 243/533 733/423 8-7Z
  243/423
  533/423
  %25
  %26
  %25
  243/733
  243/423
  533/423
  733/533
  %74
  %74
  %74
  %74
 *** 5/5
  553/743 953/743 863/553 01-9Z
  953/553
  863/953
  %85
  %65
  %25
  553/743
  953/553
  863/953
  863/743
  %74
  %74
  %74
  %74
 *** 4/9
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 زض 4991ٚ ٕٞىاضاٖ زض ؾاَ  laeR-etroCٔغاِؼٝ 
چٙتس قتىّی ٞؿتتٝ ای زض  ANDضاتغٝ تا تتٛاضث 
ٞا یافتت  % اظ غ٘ٛتیپ21/8تا  1/4ای لاضٚ زٚ وفٝ 
قتس٘س وتٝ تتا تتٛاضث ٔٙتسِی اظ غ٘ٛتیتپ ٚاِتسیٗ 
٘اؾتتاظٌاض تٛز٘ تس. تٛضتیح تیِٛتتٛغیىی زض ٔغاِؼتتٝ 
ٚ ٕٞىاضاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ اؾت وتٝ اٌتط اظ  laeR-etroC
ٔی زض لاضٚ اتفاق تیفتس، تاػتج زؾت زازٖ وطٚٔٛظٚ
حثت قسٖ ٕٞٛظیٍٛتی تٝ رای ٞتطٚظیٍتٛتی ٔتی 
زلایّ تی  5002زض ؾتاَ  ٚ ٕٞىتاضاٖ gnePقتٛز. 
 2زض آٖ ٘ظیط ضا٘ف ٔیتٛظی ضا تیتاٖ زاقتتٙس وتٝ 
آُِ، تفىیه ٔٙسِی ضا ٔغاتك غ٘ٛتیپ ٞتطٚظیٍتٛتی 
٘كاٖ ٘سازٜ ا٘س ٚ ایٗ ٔی تٛا٘س تٝ ذتاعط ٔىا٘یؿتٓ 
س وٝ ؾؼی زض ٍٟ٘تساضی تؼتساز ٞای تیِٛٛغیىی تاق
ظیاز آِتُ ٞتا زض رٕؼیتت ٞتای عثیؼتی زاض٘تس ٚ 
ٕٞچٙیٗ تساذُ رایٍاٜ ٞای زیٍط ٚ یا ٘تطخ ٞتای 
رفت ٌیطی ٔتفاٚت زض تیٗ فطظ٘تساٖ ضا اظ ػٛأتُ 
ی قتٕاضزٜ ٔٛحط ایزاز ا٘حطاف زض ٘طخ تفىیه ٔٙسِ
زض ؾتاَ ٕٞىتاضاٖ ٚ  sknaBا٘س. پیطٚی ٔغاِؼتات 
ؾاظی ٚ تتٛاضث ضیعٔتاٞٛاضٜ زض ضاتغٝ تا رسا 9991
 suhcnyhrocnOزض ٌٛ٘تتتتٝ  levoNٞتتتتای 
، ا٘تماَ ٘أتٙاؾة آِتُ ٞتا تٛؾتظ ahcstywahcst
چٝ ٘ط ٚ چٝ ٔازٜ ضا ٘اؾاظٌاض تا لاٖ٘ٛ ٔٙسِی یافتٙس 
ٚ زلایّی ٕٞچتٖٛ اتفالتات لثتُ اظ تكتىیُ ترتٓ  
اتفالتات تؼتس اظ ٚ یا ضا٘ف ٔیٛظی  1ٔا٘ٙس تغییط غٖ
تٝ رایٍاٜ ٞای ٔتطي آٚض  تكىیُ ترٓ ٔا٘ٙس اتهاَ
ٚ  nahZػلاٜٚ تط آٖ  غاِة ضا ٘یع ٔحتُٕ قٕاضز٘س.
ْ زض عی تهازفی ٘ثٛزٖ تفىیه وطٚٔٛظٕٚٞىاضاٖ 
یتا ػّٕىتطز ٔتفتاٚت  2تمؿیٓ ٔیٛظ، تفاٚت ظیؿتی
، ضلاتت ٌأت ٞا تطای ِمتاح تطریحتی ضا اظ 3ٌأت
زلایتُ ٔحتٕتُ زا٘ؿتتٝ ا٘تس. ٕٞچٙتیٗ ٔكتاٞسٜ 
زض تطضؾتی  زض رایٍاٜ ٞا ٘ىطزٖ تطذی غ٘ٛتیپ ٞا 
                                                     
 noisrevnoc eneg .1
 ytilibaiv laitnereffiD .2
 etemag fo ytilanoitcnuf laitnereffiD .3
ٔی تٛا٘س تٝ ؾثة اظ زؾت زازٖ آُِ ٞا تیٗ حاضط 
فطظ٘ساٖ تاقس. تىخیط ٘یافتٗ آٟ٘ا ٔی تٛا٘س ٘اقتی اظ 
تاقس. ایتٗ پسیتسٜ  etis gnimirp RCP٘ٛؾا٘ات زض 
تٝ ذٛتی زض ؾتایط ٔغاِؼتات ضیعٔتاٞٛاضٜ ای آٔتسٜ 
زض ایٗ تحمیك اظ یه ). 9991 ,.la te sknaBاؾت (
یٙی وٝ تٝ عٛض تهازفی اؾتفازٜ قتس٘س، رفت ِٔٛس
تطضؾی ٞای ضیعٔاٞٛاضٜ ای ٘كاٖ زاز٘تس وتٝ زاضای 
ِٔٛتسیٗ ایتٗ  .ٞتطٚظایٍٛؾیتی تالایی ٔتی تاقتٙس 
ٌٛ٘ٝ زض قىُ غیط ٞیثطیس ذٛز زض عثیؼت اظ تٙٛع 
پیف تیٙی ٔتی قتٛز وتٝ  تالایی تطذٛضزاض اؾت ٚ
رٕغ آٚضی ِٔٛسیٗ ظیاز اظ ٔٙتاعك ٔرتّتح حتٛظٜ 
، ا٘زاْ تىخیط ٔهٙٛػی ٚ ضٞا ؾتاظی اظ رٙٛتی ذعض
یه ؾٛ، وٙتتطَ نتیس ٚ تٛلتح آٖ تتطای چٙتسیٗ 
ؾاَ اظ ؾٛی زیٍط ٔی تٛا٘س ٔٛرة احیای شذتایط 
رفتت ٘كتاٍ٘ط  01ٔزٕتٛع اظ ایٗ ٌٛ٘تٝ قتٛز. زض 
ٔتٛضف  رفتت پّتی  7ضیعٔاٞٛاضٜ ای ٔٛضز ٔغاِؼٝ، 
تٛز٘س ٚ تٙاتطایٗ آغاظٌطٞای ایٗ رایٍتاٜ ٞتا تتطای 
ٍٛؾیتی ٚ پّتی ٔٛضفیؿتٓ زض غ٘تْٛ تطضؾی ٞتطٚظای
ؾیاٜ وِٛی، قاٜ وِٛی ٚ ٞیثطیس آٟ٘ا پیكتٟٙاز ٔتی 
 ٌطزز.
زٚضٌٝ حانتّٝ اظ ؾتیاٜ وتِٛی ذتعضی ٚ قتاٜ 
ٚ تثؼیتت اظ ٘تطخ  زاضای ٞتطٚظایٍٛؾیتی تالاوِٛی 
 تٛاضث ٔٙسِی زض تیكتط رایٍاٜ ٞای ضیعٔاٞٛاضٜ ای
. حضٛض زٚضٌتٝ ٞتا، تتا تٛرتٝ تتٝ ٔی تاقٙسضا زاضا 
ت وتطزٖ تطویثتی اظ ذهٛنتیات ٔرتّ تح زضیاف ت
غ٘تیىی اظ زٚ ِٔٛسقاٖ، ٔی تٛا٘س نفات پطٚضقی ٚ 
تزاضی چكٍٕیطی ضا زض نتٙؼت آتتعی پتطٚضی زض 
تط زاقتٝ تاقس. اظ آٖ رایی وٝ زٚ ٌٛ٘ٝ ٚاِس زٚضٌٝ 
حانّٝ زض ٔؼطو تٟسیس ٞؿتتٙس، زٚضٌتٝ آٟ٘تا زض 
آیٙسٜ ٕٔىٗ اؾت تٝ ػٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ پطٚضقتی ٔؼطفتی 
اعلاػات تٝ تِٛیسوٙٙسٌاٖ ٚ وؿا٘ی وٝ قٛز ٚ ایٗ 
ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞا ضا انلاح ٘ػاز ٔی وٙٙتس، زض تاظؾتاظی 
یته زٚضٕ٘تایی اظ ؾتاذتاض غ٘تیىتی زٚضٌتٝ ٞتای 
اظ ٘ظتط آتتعی  ٔطتٛط تٝ آٖ ٞا وٕه ذٛاٞس وتطز. 
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 ٚ یّتنا ٝتٌ٘ٛ ٖاطتیا تلایق ٝو یتضٛن ضز یضٚطپ
 ٝتت ٝرٛت ات ،سٞز ضاطل ضاو ضٛتؾز ضز اض ٖآ ٌٝضٚز ای
ٕیل یلاات ت یضعتذ یِٛتو ٜایتؾ ٚ یِٛتو ٜاق  ضز
 ٗتیا ،ٝتٌضٚز یلااتت ٖأست٘اض یتٙیت فیتپ ٚ ضاظاتت
 ٗتیا زاػت٘ حلاتنا ٝتٔا٘طت سٞز یٔ ٖاك٘ اٞ یؾضطت
 اتی یتكحٚ ٗیستِٛٔ ظا ٜزافتتؾا طتت یتٙتثٔ ٝتٌ٘ٛ
یؼیثع  ٜزٛت ٚ ات ٝراٛٔ ٖاىٔا زاػ٘ حلانا تلاىكٔ
.ستای یٔ فٞاو لاإتحا  عٛتٙت زٛترٚ اتت ٌٝ٘ٛ ٗیا
یت٘غ یاطتت اض یتاظاتیتٔا ست٘اٛت یتٔ زٛتذ یلاات یى
.سقات ٝتقاز ـضٚطپ ٚ زاػ٘ حلانا 
 
 ینادردق و رکشت 
 ٗیٔاتت تتٟر ٖاطیا تلایق تامیمحت ٝؿؾٛٔ
 ،یٞاٍتكیأظآ تات٘اىٔا ٚ تاعتیٟزت ،یِاتٔ غتاتٙٔ
 اتضض طتتوز ٚ ضعتذ یاتیضز یغٛتِٛوا ٜسىتكٞٚػپ
 ٝتت ضعذ یایضز یغِٛٛوا ٜسىكٞٚػپ ؽیئض ْلاغضٛپ
ا ضز طعاتذ ٓٞاطتف ٚ ٜاٍتكیأظآ ٖزاز ضاطتل ضاتیتذ
 یت٘اطی٘ ٝتتٛزحٔ ؼستٟٙٔ ،یتٔالا تا٘اىٔا ٖزٕٛ٘
 ٚ یغٛتتِٛٙىتٛیت ٜاٍتتكیأظآ ضز یضاتتىٕٞ طعاتترت
 سیٟق ـضٚطپ ٚ طیخىت ٜاٌضاو یضاىٕٞ ظا ٗیٙچٕٞ
 ی٘ازضستل ٚ طىتكت اٞ ٕٝ٘ٛ٘ یضٚآ غٕر ضز یضاه٘ا
.ززطٌ یٔ 
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